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 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
menulis teks laporan hasil observasi dengan menerapkan metode problem based learning 
dengan media video; (2) meningkatkan kemampuan menulis teks laporan hasil observasi 
dengan metode problem based learning dengan media video. 
Penelitian ini berbentuk classroom action research atau penelitian tindakan kelas. 
Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X AP1 
SMK Negeri 6 Surakarta. Sumber data penelitian ini adalah informan (guru mata pelajaran 
bahasa Indonesia dan siswa), tempat (SMK Negeri 6 Surakarta), peristiwa (proses belajar 
mengaja), dan dokumen (hasil menulis siswa, data nilai dari prasiklus, siklus I,dan siklus II,  
serta catatan lapangan selama proses belajar mengajar dari bulan Juli sampai dengan 
Desember 2015. Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia 
dengan pemberian simulasi terlebih dahulu oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan tes unjuk kerja/perfomance. Teknik 
analisis data dengan analisis deskriptif komparatif dan analisis interaktif . Sedangkan uji 
validitas data dengan triangulasi data (sumber), triangulasi metode, dan teknik review 
informan. Penelitian ini didesain dalam dua siklus. Prosedur dalam setiap siklus mencakup 4 
tahap,yaitu : (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi; dan (4) 
refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode problem based learning 
dengan media  video dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran menulis 
teks laporan hasil observasi siswa kelas X AP1 SMK Negeri 6 Surakarta. Peningkatan 
kualitas proses pembelajaran menulis  ditandai dengan meningkatnya indikator perilaku 
siswa lebih positif seperti kesiapan, perhatian, keaktifan, kerjasama, dan keseriusan siswa 
mengikuti proses pembelajaran. Penerapan metode problem based learning dengan media 
video juga  dapat meningkatkan kualitas hasil menulis teks laporan hasil observasi siswa. Hal 
ini tampak dari adanya peningkatan rata-rata nilai yang diraih siswa dan telah memenuhi 
target pencapaian pada setiap siklus. Pada pratindakan jumlah siswa yang nilainya di atas 
KKM 75 sebanyak 11 siswa  (34 %) dengan rerata nilai 73, 13. Siklus I  jumlah siswa tuntas 
di atas KKM (75) sebanyak 25 siswa  (78,1%) dengan rerata nilai 80. Peningkatan nilai juga 
terjadi pada siklus II yaitu julmah siswa tuntas KKM sebanyak 30 siswa (94%) dengan rerata 
nilai sebesar 87,16. Jadi, dapat disimpulkan bahwa (1) penggunaan metode problem based 
learning dengan media video dapat meningkatkan kemampuan menulis teks laporan hasil 
obserbvasi  pada siswa kelas X AP1 di SMK Negeri 6 Surakarta; dan (2) kualitas proses 
pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi dengan metode problem based learning 
dengan media video  semakin meningkat. 
 
Kata kunci : keterampilan menulis, teks laporan hasil observasi, problem based learning 
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ABSTRACT 
The purposes of this research are (1) to improve the students ability for X AP1 
students in SMK Negeri 6 Surakarta by using problem based learning with video;  (2) to 
describe and explain the activity level of the students in  studying the writting  by problem 
based learning methode with video. 
This research is a classroom action research. The subjects of this research are students 
of X AP1 in SMK Negeri 6 Surakarta and bahasa Indonesia teacher of this class. The data 
resources of this research are the informants (bahasa Indonesia teacher and students), the 
place (SMK Negeri 6 Surakarta), the event (teaching learning process) and the documents 
(the results of students’ teks report writting, the data of students’ mark from pre cycle to the 
first cycle and to two cycle, and some important notes from teaching learning process which 
was conducted from July  to December 2015). The application was done by the bahasa 
Indonesia teacher who was given a simulation by the researcher previously. The data 
gathering technique used by the researcher is observation, interview and performance test. 
The data analysis technique is done by using descriptif comparative analysis and interaktif 
analysis. Validity test is done by using data triangulation (source), method triangulation and 
review informant technique. This research is designed in two cycles. The procedure in each 
cycle covers: (1) action planning; (2) the implementation of plan; (3) observation and (4) 
reflection.  
 The research result shows that the implementation of problem based learning method 
by using video is able to increase the quality of both process and student’s achievement in 
writing report text of X AP1 SMK Negeri 6 Surakarta. The improvement of quality in 
teaching learning process can be reflected upon the improving student’s behavior indicator, 
such as the readiness, attention, activeness, cooperation, and seriousity in joining the 
class.The implementation of problem based learning method by using video is also able to 
increase student’s ability in writng report text. This can be reflected upon the improvemenof 
average score of student. In addition the scoreachieved fit to the target on every cycle.  The 
criterion of minimal score is 75. At the pre-cycle, there are eleven students (34%) who get 
score above the KKM with average score is 73,13. Then, at the first cycle there are 25 
students (78,1%) who get score above the KKM with average score 80. The improving score 
is also at the cycle II, wich there are 30 students (94%) who pass the KKM with average 
score 87, 16. The conclusion of this research is: (1) the use of problem based learning method 
with video can improve teks report writting skills for the students of X AP1 in SMK Negeri 6 
Surakarta and (2) the quality procces level in learning the teks report writing  by problem 
based learning method with video is improving. 
 
Keywords :  writing skills, report text,  problem based learning 
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